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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Entregas de mando.
Orden Ministerial núm. 4.338/68.—Se aprueba
la entrega de mando del buque transporte de ataque
Castilla, efectuada por el Capitán de Navío don Pas
cual Pery Junquera al de su mismo empleo don Luis
Leal Leal.




Orden Ministerial núm. 4.339/68.—Se aprueba
la entrega de mando de la fragata Vicente Yáñez
Pinzón, efectuada por el Capitán de \Fragata don Je
sús Salgado Alba al de su mismo empleo don Claudio
Lago de Lanzós González.





Orden Ministerial núm. 4.340/68.—Se aprueba
la entrega de mando del dragaminas Ulla., efectuada
por el Teniente de Navío don Francisco Fernández
Martínez al de su mismo empleo clon Enrique Ma
nera Bassa.




Orden Ministerial núm. 4.341/68.—Se aprueba
la entrega de mando del dragaminas Odiel, efectuada
por el Teniente de Navío don Carlos Lorente Mora
les al de su mismo empleo don Pedro Núñez Franco.










Orden Ministerial núm. 4.342/68 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Fragata Ingeniero don Luis
Sanz de Andino y Rolandi cese en su actual destino
Jefe
I '11' • _I Arma
mento
pase a ocupar el de jet dei Negociado de fi' lil
y Municiones de la Quinta Sección del Es
tado Mayor de la Armada, con carácter forzoso, a
todos los efectos.





Orden Ministerial núm. 4.343/68 (D).—Se dis
pone que los Jefes y Oficiales del Cuerpo General
de la Armada y Reserva Naval Activa relacionados
a continuación realicen en los Estados Unidos de
Norteamérica los cursos de Instrucción del Ario Fis
cal Americano 1969, que comenzarán en las fechas
que se indica, con la duración que se expresa al fren
te de cada uno :
Capitán de Navío.
Don Jorge del Corral Hermida.—Curso número 2.
Comienza el 3 de febrero de 1969. Duración : nueve
semanas.
Capitanes de Fragata.
Don Enrique González Romero.—Curso número 3.
Comienza el 27 de enero de 1969. Duración : trece
semanas.
Don Mateo Mine Campos.—Curso número 4. Co
mienza el 7 de abril de 1969. Duración : nueve se
manas.
Capitán de Corbeta.
Don Gonzalo Rodríguez Martín-Granizo.—Curso
número 9. Comienza : entre 1 de abril de 1969 y 30 de
junio de 1969. Duración : veintiocho semanas.
Tenientes de Navío.
(R.N.A.) don Rafael Carnicero Gómez.—Curso nú
mero 11. Comienza el 26 de marzo de 1969. Dura
ción : treinta y nueve semanas.
Don Fernando Pardo de Donlebún Pita.—Curso
número 16. Comienza el 8 de enero de 1969. Dura
ción : treinta y tres semanas.
Don Enrique Segura García.—Curso número 18.
Comienza : entre 1 de enero de 1969 y 31 de marzo
de 1969. Duración : treinta y una semanas.
Don Jaime Fernández de Navarrete y Sáenz de
Tejada.—Curso número 81. Comienza : entre 1 de
abril de 1969 y 30 de junio de 1969. Duración : se
senta y nueve semanas.
Don José L. Villar Blanco.—Curso número 82.
Comienza : entre 1 de enero de 1969 y 31 de marzo
de 1969. Duración: ciento ocho semanas.
Pon Francisco Torrente Sánchez.—Curso núme
ro 82. Comienza : entre 1 de enero de 1969 y 31 de
marzo de 1969. Duración: ciento ocho semanas.
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Don Antonio Pasquín Otero.-Curso número 83.
Comienza : entre 1 de abril de 1969 y 30 de junio
de 1969.-Duración : ochenta y siete semanas.
Don Agustín Albarracín Romero.-Curso núme
ro 85. Comienza : entre 1 de de enero de 1969 y 31 de
marzo de 1%9. Duración : noventa semanas.
Don José María Calvar Canda.-Curso número 92.
Comienza : entre 1 de abril de 1969 y 30 de junio
de 1969. Duración : cincuenta y siete semanas.
Don Carlos Paz Prego.-Curso número 94. Co
mienza : entre 1 de abril de 1969 y 30 de junio
de 1%9.-Duración : cincuenta y tres semanas.
Don Luis Salgado Costa.-Curso número 96. Co
mienza : entre 1 de enero de 1969 y 31 de marzo
de 1969. Duración : setenta y dos semanas.
Don Francisco J. Fontán Suanzes.-Curso núme
ro 98. Comienza : entre 1 de abril de 1969 y 30 de
junio de 1969. Duración : cincuenta y nueve semanas.
Don Jaime Cervera Govantes.-Curso número 99.
Comienza el 8 de enero de 1969. Duración : setenta
y cinco semanas.
Don Francisco Fernández Núñez.-Curso núme
ro 100. Comienza el 8 de enero de 1%9. Duración :
sesenta y nueve semdnas.
Don Carlos Rodríguez Casaú.-Curso número. 105.
Comienza el 19 de febrero de 1969. Duración : vein
tinueve semanas.
Alféreces de Navío.
Don Benigno Rodríguez González-Aller.-Curso
número 21. Comienza el 11 de diciembre de 1968.
Duración : treinta y tres semanas.
(R.N.A.) don Hilario Gorordo Pascual.-Curso nú
mero 23. Comienza el 11 de diciembre de 1968. Du
ración : treinta y tres semanas.
Los citados Jefes y Oficiales cesarán en sus des
tinos, excepto el Capitán de Navío don Jorge del
Corral Hermida y los Capitanes de Fragata don En
rique González Romero y don Mateo Mille Campos.
Durante la realización de los cursos dependerán,
a todos los efectos, de la Dirección de Enseñanza
Naval.




Orden Ministerial núm. 4.344/68 (D).-Se dis
pone que el Jefe y Oficiales del Cuerpo General de
la Armada y Reserva Naval Activa relacionados a
continuación realicen dos cursos intensivos de inglés,
de tres meses de duración cada uno de ellos, que da
rán comienzo en la Escuela Central de Idiomas en
las fechas que se indica, previos a los cursos de ins
trucción en Norteamérica para los que han sido de
signados :
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Curso que comienza el 23 del actual.
Tenientes de Navío.
Don Fernando Pardo de Donlebun Pita.
Don Enrique Segura García.
Don Francisco Torrente Sánchez.
Don José L. Villar Blanco.
Don Jaime Cervera Govantes.
Don Francisco Fernández Núñez.
Don Carlos Rodríguez Casaú.
(R.N.A.) den Rafael Carnicero Gómez.
Alférez de Navío.
(R.N.A.) don Hilario Gorordo Pascual.
Curso que comienza el 8 dé enero de 1969.
Capitán de Corbeta.
Don Gonzalo Rodríguez Martín-Granizo.
Tenientes de Navío.
Don Jaime Fernández de Navarrete y Sáenz de
Tejada.
Don Antonio Pasquín Otero.
Don José María Calvar Canda.
Don Carlos Paz Prego.
El personal anteriormente reseñado cesará en sus
actuales destinos a la iniciación de los cursos, pa
sando a depender de la Dirección de Enseñanza Na
val y percibirán los haberes que pudieran corres
ponderles a tenor de lo dispuesto en los puntos 2.2
y 2.2.1 de la Orden Ministerial número 3.778/66
(D. O. núm. 194).




Orden Ministerial núm. 4.345/68 (D).-Se dis
pone que los Oficiales del Cuerpo General de la Ar
mada relacionados a continuación efectúen en la Es
cuela de Cuatro Vientos del Ministerio del Aire, en
tre el 16 del mes actual y el 21 de diciembre pró
ximo, la primera fase del XXVI Curso de Pilotos de
Helicópteros, quedando afectos a la Dirección de En
señanza Naval :
Teniente de Navío. don José Ramón Carrero Car
ballido.
Alférez de Navío don Luis Felipe Seijo Salazar.
Alférez de Navío don Vicente Cortizas Lledías.
Los Oficiales que superen la primera fase pasarán
destinados al CIANHE de la Base Naval de Rota
para efectuar la segunda.
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Durante el curso, los Alumnos tendrán derecho a
percibir la dieta reglamentaria y asignación de resi
dencia eventual que determina la Orden Ministerial
número 3.778/66 (D. O. núm. 194).





Prácticas reglamentarias para el ascenso.
Orden Ministerial núm. 4.346/68 (D).—A peti
ción del interesado, y de conformidad con el Depar
tamento de Personal de este Ministerio, se dispone
que el Teniente de Navío Ingeniero de la Escala de
Complemento (Sección de Armas Navales) don José
-María Lazaga y Díaz Sutil efectúe el segundo período
de prácticas reglamentarias para el ascenso en la Co
misión de Experiencias del Departamento Marítimo
de Cádiz.





Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 4.347/68 (D).—Se dis
pone que el Sargento Radiotelegrafista don Juan M.
Primo Martínez cese en su actual destino y pase a
prestar sus servicios, con carácter forzoso, en el des
tructor antisubmarino Roger de Laura.




Offien Ministerial núm. 4.348/68 (D).—Se dis
pone que el Sargento Mecánico don Angel Rodríguez
Antón cese de depender de la Dirección de Enseñan
za Naval y pase a prestar sus servicios, con carácter
forzoso, en la Escuela de Máquinas de la Armada.





Orden Ministerial núm. 4.349/68 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, y de conformi
dad con lo informado por la Dirección de Enseñanza
1
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Naval, se nombra Ayudante Instructor del Cuartel de
Instrucción del Departamento Marítimo de Cartagena
al Brigada Contramaestre don Eladio Sardina Rivas
a partir del día 13 de agosto de 1968.




Pase a servicios de tierra.
Orden Ministerial núm. 4.350/68 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, y de conformi
dad con lo informado por la Dirección de Sanidad y
lo propuesto por el Departamento de Personal, se
dispone que el Subteniente 'Mecánico don Amador A.
Estévez Sanz pase a servicios de tierra definitiva
mente, como comprendido en la norma 24 del capí
tulo II de la Orden Ministerial de 20 de junio de 1950
(D. O. núm. 142), modificada por la Orden Minis
terial de 25 de julio de 1953 (D. O. núm. 171).





Orden Ministerial- núm. 4.351/68 (D).—A peti
ción propia, se concede el pase a la situación de "re
tirado" del Electrónico Mayor de primera don Ma
nuel Gómez Ferrer, quedando pendiente del haber
pasivo que le señale el Consejo Supremo de justicia
1\filitar.





Funcionarios civiles al servicio de la Armada.
Bajas.
Orden Ministerial núm. 4.352/68 (D). Causa
baja en la Armada, por haber fallecido en 17 de
septiembre de 1968, el funcionario del Cuerpo Espe
cial de Oficiales de Arsenales (Instalador Eléctrico)don Andrés Morado Villares.
Madrid, 19 de septiembre de 1968.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmirante
Jefe del Departamento de Personal e Intendente
General de este Ministerio.
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Personal vario.
Convocatorias.
Orden Ministerial núm. 4.353/68 (D).—Se con
voca examen-concurso para contratar entre personal
civil las plazas que a continuación se expresan, con
las categorías profesionales y Especialidades que tam
bién se indican, que han de prestar sus servicios en
las Factorías de Subsistencias Departamentales, se
gún se especifican :
Factoría de Subsistencias de El Ferrol del Caudillo.
Oficial de primera Pescadero ... ••• 1
Oficial de segunda Pescadero ...
Oficial de tercera Dependiente... ••• 3
• • •
Factoría de Subsistencias de Cartagena.
Oficial de primera Carnicero-Tabla
Oficial de segunda Carnicero-Tabla
ero
Oficial de primera Pescadero ...
Oficial de segunda Pescadero ...










Factoría de Subsistencias de San Fernando (Cádiz).
Oficial de primera Carnicero-Tabla
Oficial de segunda Carnicero-Tabla
jero ..J 2
Oficial de primera Pescadero ... ••• 1
Oficial de segunda Pescadero ... ••• 2
Oficial de tercera Dependiente... ••• 3
con arreglo a las siguientes
BASES:
1
1•a Para ser admitidos a participar en el concur
so, los solicitantes deberán ser de nacionalidad espa
ñola, y para acreditar la aptitud física y psíquica ade
cuada serán reconocidos por los Servicios Médicos
Departamentales, que harán el debido estudio radio
gráfico e informe radiológico.
2•a Las instancias, suscritas de puño y letra de los
interesados. deberán ser dirigidas directamente a los
Capitanes Generales de los Departamentos Marítimos
de El Ferrol del Caudillo, Cartagena y Cádiz, res
pectivamente.
3.a El plazo de admisión de instancias quedará
cerrado a los treinta días siguientes al de la fecha de
publicación de esta Orden en el Boletín Oficial del Es
tado, siendo rechazadas todas las que se reciban fuera
de dicho plazo.
4.a Las instancias, en las que los interesados ha
rán constar bajo su responsabilidad la carencia de an
tecedentes penales, podrán ir acompañadas de docu
mentos acreditativos de los conocimientos técnicos y
profesionales de los concursantes o de los méritos que
estimen conveniente poner de relieve.
5.a Dentro de los diez días siguientes al de la
terminación del plazo de presentación de instancias,
las Jefaturas Superiores de la Maestranza de la Ar
mada en las distintas Jurisdicciones las remitirán a
los Presidentes de los Tribunales respectivos, y diez
días después se verificarán los exámenes.
6.a Los Tribunales que han de examinar a los
concursantes estarán constituidos de la forma si
guiente :
En El Ferrol del Caudillo.
Presidente.—Comandante de Intendencia don Vi
cente Boado González-Llanos.
Vocal.— Capitán de Intendencia don Manuel G.
Touza Lorenzo.
Vocal-Secretario.--Funcionario civil don Fernan
do Sánchez Palmero.
En Cartagena.
Presidente.—Comandante de Intendencia don Ale
jandro Delgado Manzanares.
Vocal.—Capitán de Intendencia don Diego Arde
ríus González.
Vocal-Secretario.—Funcionario del Cuerpo Gene
ral Administrativo don Antonio Galindo Galindo.
Actuarán también como Vocales (sin voto) el En
cargado clon Juan Garcerán Pedreño y el Encargado
(Dependiente) don Pedro Escolar Alcolea, en los exá
menes para las plazas de Carnicero-Tablajero y De
pendiente, respectivamente.
En Cádiz.
Presidente.—Comandante de Intendencia don José
María de Palacio y Sánchez.
Vocal.—Capitán de Intendencia don José L. Es
pósito Bueno.
Vocal-Secretario.—Obrero de la Tercera Sección
de la Maestranza de la Armada, a extinguir, Diego
de la Hoz Benítez.
7.a En los exámenes se exigirá a todos los aspi
rantes saber leer, escribir y las cuatro reglas aritmé
ticas, así como aptitud intelectual proporcionada a la
categoría de que se trate y formación profesional co
rrespondiente, que se determinará mediante pruebas
de aptitud adecuadas.
CONDICIONES TECNICAS
8.a Las funciones a realizar por los concursantes
que sean seleccionados serán las correspondientes a
las categorías laborales básicas que se trata de pro
veer, definidas en el anexo número 1 de la Reglamen
tación de Trabajo del personal civil no funcionario de
la Administración Militar.
CONDICIONES ADMINISTRATIVAS
9.a Los concursantes que ocupen las plazas que se
convocan quedarán acogidos a la Reglamentación de
Trabajo del personal civil no funcionario de la Ad
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rninistración Militar, aprobada por Decreto 2.525/67,
de 20 de octubre (D. O. núms. 247 y 252), y dispo
siciones legales posteriores dictadas plara su aplica
ción.
10. De acuerdo con la citada Reglamentación, el
régimen económico será el siguiente :
a) Oficial de primera.—Jornal base diario de no
venta y seis pesetas (96,00), equivalente a dos mil
ochocientas ochenta pesetas (2.880,00), y plus comple
mentario, también diario, de treinta y nueve pesetas
(39,00), equivalente a mil ciento setenta pesetas
(1.170,00) mensuales
b) Oficial de segunda.—Jornal base diario de no
venta y seis pesetas (96,00), equivalente a dos mil
ochocientas ochenta pesetas (2.880,00) mensuales, y
plus complementario, también diario, .de treinta y siete
pesetas (37,00), equivalente a mil ciento diez pesetas
(1.110,00) mensuales.
c) Oficial de tercera. jornal base diario de no
venta y seis pesetas (96,00), equivalente a dos mil
'ochocientas ochenta pesetas (2.880,00) mensuales, y
plus complementario, también diario, de treinta y dos
pesetas (32,00), equivalente a novecientas sesenta pe
setas (960,00) mensuales.
d) Trienios equivalentes al 5. por 100 del sueldo.
e) Dos pagas extraordinarias con motivo de Na
vidad y 18 de julio.
f) Veinte ,días .de vacaciones anuales retribuidas.
g) Prestaciones de protección familiar, en su caso.
h) Se cumplimentarán las disposiciones vigentes
sobre Seguridad Social.
11. El período de prueba será de tres meses, y la
jornada laboral, de ocho horas diarias.
12. Los Presidentes de los Tribunales estarán fa
cultados para solicitar de las Autoridades jurisdiccio
nales respectivas los medios auxiliares de personal y
material, utilización de Gabinetes Psicotécnicos, etc.,
que consideren convenientes para la mejor selección
del personal que se presente a la convocatoria.
13. A los efectos de los derechos de examen a los
distintos Tribunales, deberá tenerse en cuenta lo dis
puesto en el artículo, 251 del Decreto-Ley de 7 de ju
lio de 1949 (D. O. núm. 157).
14. En este concurso se guardarán las preferen
cias legales y generales establecidas por la legislación
vigente.




Contratación de personal civil no funcionario.
Orden Ministerial núm. 4.354/68 (D). Como
resultado de examen-concurso convocado por Orden
Ministerial número 1.639/68, de 18 de abril del año
en curso (D. O. núm. 88), y al propio tiempo para
cubrir vacante anterior, se dispone la contratación,
con carácter fijo, de las señoritas Mercedes Casado
Pastora y Angeles Martín Alonso, con la categoría
profesional de Oficial segundo Ádmin. istrativo, para
prestar sus servicios en el Negociado de Haberes de
la Dirección Económico-Legal de la Intendencia Ge
neral, con sujeción a la Reglamentación de Trabajo
del personal civil no funcionario de la Administra
ción Militar, aprobada por Decreto número 2.525/67,
de 20 de octubre (D. O. núms. 247 y 252), y dispo
siciones legales posteriores dictadas para su aplica
ción.
La señorita Mercedes Casado Pastora cesará como
Auxiliar Administrativo, para cuya plaza había sido
contratada por Orden Ministerial Comunicada núme
•o 1.593, de 26 de noviembre de 1965.
Esta disposición surtirá efectos administrativos a
partir de la fecha de iniciación de prestación de ser
vicios de las interesadas en le categoría y carácter
con que se verifica su contratación.




Orden Ministerial núm. 4.355/68 (D). Como
resultado de examen-concurso convocado por Orden
Ministerial número 2.687/68, de 10 de junio del año
en curso (D. O. núm. 137), con motivo de vacante
anterior, se dispone la contratación, con carácter fijo,
de don José Cruz Barbacil, con la categoría profe
sional de Delineante de segunda, para prestar sus
servicios en el Servicio Técnico de Instalaciones Na
vales en Tierra del Arsenal de La Carraca, con su
jeción a la Reglamentación de Trabajo del personal
civil no funcionario de la Administración Militar,
aprobada por Decreto número 2.525/67, de 20 de
octubre (D. O. núms. 247 y 252).
Esta disposición surtirá efectos administrativos a
partir de la fecha de iniciación de prestación de ser
vicios del interesado en la categoría y carácter con
que se verifica su contratación.




Personal civil confratado. Cambio de clasificación.
Orden Ministerial núm. 4.356/68 (D).—Acredi
tado que doña Piedad Montes Jiménez, contratada
como Enfermera por Orden Ministerial número 2.577,
(le 14 de agosto de 1961 (D. O. núm. 186), que
presta sus servicios en la Policlínica Naval de Nues
tra Señora del .Carmen, se halla en posesión del títu
lo de Practicante, se dispone se le clasifique en la
categoría profesional de Ayudante Técnico Sanita
rio, de acuerdo con lo establecido en el apartado b)
de la disposición transitoria segunda de la vigente
Reglamentación de Trabajo del personal civil no fun
cionario de la Administración Militar, aprobada por
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Decreto 2.525/67, de 20 de octubre (D. O. núme
ros 247 v 252).




DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos Patentados.
Concursos.
Orden Ministerial núm. 4.357/68 (D). Como
resultado de la convocatoria anunciada por la Orden
Ministerial número 3.602/68 (D) (D. O. núm. 174),
y a propuesta del Departamento de Personal, se de
signa para efectuar los cursos que se indican a los
siguientes :
Intervención de la Economía de la Guerra.
Teniente Coronel de Intervención don Fernando
González-Regalado Tugores.
Derecho Fiscal.
Comandante de Intervención don Juan M. Sánchez
Andrada.





Orden Ministerial núm. 4.358/68 (D). Como
comprendido en el punto 2.° de la Orden Ministe
rial de 26 de diciembre de 1944 (D. O. núm. 300),
se concede el distintivo de Profesorado que en el
mismo se expresa al Capitán de Fragata don Pedro
González-Aller Balseyro.






ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
SUBSECRETARÍA.
Destinos.—A propuesta del Ministerio de Marina,
se destina al Consejo Supremo de Justicia Militar al
Comandante de Infantería de Marina don Miguel
Hernáez Ruiz, con el fin de cubrir la vacante produ
cida por el de igual empleo y Cuerpo don Leopoldo
Cal Buceta.
Madrid, 23 de septiembre de 1968.
MENENDEZ
(Del D. O. del Ejército núm. 217, pág. 1.265.)
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJÉRCITO.
Curso de Especialidades del Cuerpo Jurídico Mili
tar.—Nombramiento de Alumnos.—En virtud de lo
dispuesto en la Orden de 9 de febrero de 1968
(D. O. núm. 36), y por haber superado las pruebas
previas, se nombra Alumnos del Curso de Especia
lidades del Cuerpo Jurídico Militar a los siguientes
Jefes :
Diploma de Derecho Penal.
Comandante Auditor de la Armada don José Fran
cisco de Ouerol Lombardero.
Diploma de Derecho Administrativo Militar.
Comandante Auditor de la Armada don Inocencio.
Altozano Moraleda.
Diploma de Derecho Internacional.
Comandante Auditor de la Armada don Antonio
Bresca Fernández.
Madrid, 23 de septiembre de 1968.
MENENDEZ
(T)el D. O. del Ejército núm. 216, pág. 1.250.)
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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